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態 と 関 連 要 因






誌，32 巻 2 号，pp. 
109-116
・ 量的研究


































































　 （総人口 370 万人，高齢化
率 22.9％）
・ 要支援者の中から 1/100 の
割合で層別無作為抽出され
た 300 人のうちの 165 人
　内訳：女性 64.3％
























































































2016 年 2 件，2015 年 2 件，2012 年 1 件，2011 年 1


































・ 奄美市は人口 44125 人，高
齢化率 27.8％
・ 昭和 22 年～24 年生まれで
奄美大島在住者 28 人
　内訳：























































































・ 健康づくり教室（全 9 回）
の参加者 13 人
　内訳：





















誌，17 巻 2 号，
pp. 437-443
・ 量的研究
・ C 町は人口 4983 人
　高齢化率 41.8％
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活動の 4 年間の評価の試み―SWOT 分析実施報
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